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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
La seguridad social en el barrio
Talleres de promoción de derechos con adultos mayores
 Información general
Síntesis
Este proyecto busca fortalecer la promocion de derechos con adultos mayores en el barrio
delimitado entre las calles 532 a 526 y de 20 hasta 13, en la localidad de Tolosa, de la ciudad
de La Plata. Para este proposito se prevee trabajar en forma colaborativa y participativa con
organizaciones de la comunidad, principalmente el Centro Vecinal 2 de Abril, ubicado en 523
e-19 y 20, que en los últimos anos se ha convertido en un punto de referencia y de
encuentro para adultos mayores de la zona. En esta dirección, se trabajará con dos
problemáticas centrales que resultan de un conocimiento previo en la comunidad. Estos
son: la necesidad de favorecer la realización de talleres comunitarios en los cuales canalizar
expectativas intereses y necesidad de este grupo etareo. Entre ellos, talleres de genero y
vejez, violencia hacia las personas mayores, autocuidado, etc. Por otro lado, organizar un
espacio de asesoría comunitaria para trabajar las di cultades de acceso a la información, a
la tramitación de prestaciones, y demás cuestiones que hacen a la seguridad social. La
iniciativa tiene como  n aportar al fortalecimiento de los lazos comunitarios y la disminución




Inclusión  Talleres  Derechos Humanos  Desarrollo comunitario
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Destinatarios
El proyecto tiene como destinatarios directos a los adultos mayores de la localidad de
Tolosa, en especial un grupo de estos que se organiza y encuentra en el centro vecinal "2 de
Abril" desde hace aproximadamente 2 anos. Este grupo de aproximadamente 40 personas
asiste semanalmente a actividades diversas como tejido, talleres de electricidad, tallado en
madera, etc. Y a partir de esta participación se fue trabajando con ellos sobre sus
expectativas y necesidades especí cas, visualizando un amplio espectro de problemáticas y
temáticas que tienen que ver con la vejez y la vulnerabilidad social. 
A su vez, tiene como destinatarios indirectos a las familias y comunidad general de Tolosa,
dado que las actividades propuestas serán abiertas e inclusivas, contemplando la
convocatoria a jornadas comunitarias abiertas para favorecer y fortalecer el tejido territorial
y los lazos intergeneracionales.
Localización geográ ca
La localidad Tolosa tiene importantes dimensiones y alberga distintos barrios. En el presente
proyecto las actividades se centrarán en la zona de referencia del Espacio Vecinal "2 de
abril". Haciendo una delimitación de tal área, podemos decir que está comprendida entre las
calles 532 a 520 y de calle 20 hasta 13.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
40




Este proyecto se basa en un trabajo de la facultad en el centro desde hace 3 años con
proyectos de extensión y voluntariado, relativos a temáticas de promoción de derechos y
fortalecimiento comunitario. Pero desde hace aproximadamente un año se empezó a
visualizar la presencia cada vez más importante de un colectivo etáreo antes no tan presente
en las actividades del barrio. dicho colectivo comenzó a demandar y proponer actividades
especí cas para sus expectativas y necesidades. Es así como después de varias charlas
informales y reuniones, se acordó armar en forma conjunta y participativa este proyecto que
se propone acompañar a este grupo de adultos mayores y su visibilización en el espacio
publico del barrio. 
Esta irrupción de participación y demandas se contextualiza en un escenario de modi cación
de las políticas de seguridad social que plantea problemáticas e incertidumbres. Asimismo se
enmarca en una mirada ligada a la idea del "envejecimiento activo", es decir una concepción de
la vejez que pretende romper con el paradigma de la pasividad, revalorizando el rol de las
personas mayores en la sociedad, y apuntando a disminuir las condiciones de vulnerabilidad y
dependencia, promoviendo la autonomía. 
Asimismo, cabe resaltar que la problemática de la vejez requiere abordar con acciones que
apunten a derrumbar mitos y prejuicios sobre las personas mayores, cuestionando las
cosmovisiones propias del denominado "viejismo" , en el marco de sociedades cada vez más
envejecidas, producto de lo que A. Kalache ha denominado "Revolución de la longevidad", es
decir el aumento de la expectativa de vida como fenómeno mundial y los desafíos que ello
genera. 
Las imágenes esteriotipadas propias del "viejismo" requieren ser abordadas además
repensando la idea de "solidaridad generacional", no sólo entendida como criterio para
organizar el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, sino como una práctica de
bene cio mutuo que implica apoyo recíproco y compartir saberes y experiencias. 
Es así que el proyecto promueve la realización de actividades abiertas a distintas franjas
etáreas como mecanismo de fomento de la solidaridad intergeneracional. Asimismo intenta
cubrir la carencia de dispositivos comunitarios de participación, que sumado a la lejanía de las
instituciones públicas, sirven de fundamento para la realización de las actividades propuestas. 
Por último, cabe destacar que el espacio de asesoramiento pretende
Objetivo General
Fortalecer la promocion de derechos de adultos mayores a traves de su organizacion y
participacion comunitarias
Objetivos Especí cos
Organización de espacios de encuentro y participación comunitaria para adultos
mayores
Favorecer el acceso a la información y facilitar la tramitación de cuestiones relativas a la
Seguridad social a traves del asesoramiento y acompañamiento comunitario
Resultados Esperados
- Fortalecer los lazos de la comunidad,promoviendo actividades que redunden en la
disminución de la vulnerabilidad de las personas mayores 
- Promover el conocimiento de los programas de seguridad social, los derechos que
comprenden, los destinatarios y los requisitos de acceso 
- Impactar favorablemente en el acceso a las prestaciones de seguridad social de los Adultos
Mayores del barrio 
- Realizar participativamente una guía de trámites a partir de las problematicas que se vayan
presentando en las actividades de asesoramiento
Indicadores de progreso y logro
Se prevee:
- Realizar 6 jornadas de difusión
- Realizar 2 jornadas socio-recreativas en el barrio
- Realizar 20 talleres de formación y promoción de derechos
- Realizar 10 encuentros de asesoramiento y acompañamiento en trámites
- Realizar 2 encuentros de autoevaluación con los adultos mayores.
Serán indicadores de logro:
- La participación de los adultos mayores del barrio en las jornadas, talleres y encuentros
- La solución de problemas de acceso a prestaciones de seguridad social
Metodología
El proyecto pone énfasis en generar espacios de producción colectiva donde sean los adultos
mayores protagonistas, actores del territorio, quienes diseñen y gestionen diferentes
propuestas y actividades que el equipo extensionista irá acompañando. 
Para este objetivo, se prevé la utilización de un diseño metodológico  exible y participativo
anclado en la construcción colectiva de talleres y encuentros considerando esta modalidad
propicia para favorecer procesos de intercambio horizontal, en los cuales no solo circule la
palabra, sino también los distintos saberes y prácticas sociales en juego en el territorio con su
diversidad socio-cultural y generacionalCreemos que espacios de creación colectiva generan:
participación, integración, aprendizajes, comunicación, recupera sentidos colectivos,
construye valores sociales y políticos. 
Se considera que la distancia entre el barrio y el casco urbano se presentan a veces, como
obstáculos ante las posibilidades de que los adultos mayores se movilicen por fuera del
barrio.Desde esta perspectiva, el diseño metodológico se organizará a partir de tres
momentos, a modo de orientación general, de la estrategia. Los mismos se piensan como
parte e un proceso y no como etapas separadas.
Actividades
Actividades de Convocatoria Comunitaria a los Talleres de Promoción de Derechos por
medio de volantes, a ches y 2 jornadas socio-recreativas.
Tres talleres de formación en extensión universitaria para el equipo extensionista. Temas
a abordar: aproximación a la historia de la extensión en la UNLP/precisiones
conceptuuales y principales debates; cuestiones metodológicas sobre el trabajo
comunitario; derechos de las personas mayores e imágenes sobre la vejez; seguridad
social y vejez.
Realización semanal de los Talleres de Promoción de Derechos: Temas: Autocuidado y
salud Género y adultos mayores Violencia y adultos mayores Imágenes y percepciones
de los adultos mayores Talleres de memoria Talleres de historia
Se organizará con referentes del Centro Vecinal y referentes de los adultos mayores un
espacio de asesoría y acompañamiento
Confección participativa de una guía de tramites a partir de las problemáticas planteadas
en el espacio de asesoramiento .
Durante todo el proyecto se prevé una reunión de evaluación quincenal del equipo
extensionista y encuentros mensuales de evaluación participativa con los niños/as
adolescentes y referentes del Centro Vecinal.
Cronograma
Duración y Cronograma
Duración del proyecto: desde febrero de 2018 a diciembre de 2018.
Cronograma:
- Durante el mes de Febrero: se prevee el desarrollo de las actividades de Convocatoria
Comunitaria a los Talleres de Promoción de Derechos y a las jornadas sociorecreativas.
Paralelamente, se dictarán los talleres de formación en extensión. Al  nal del periodo se
efectuará la primer reunión de evaluación del equipo extensionista y el primer encuentro de
evaluación participativa.
- Marzo a Setiembre: Se realizarán semanalmente de los Talleres de Promoción de Derechos y
en forma quincenal los encuentros de asesoramiento y acompañamiento en trámites.
Evaluación. Cada quince días se efectuarán reuniones de evaluación del equipo extensionista.
Al  nal de cada mes se llevará a cabo una reunión de evaluación participativa. Al  nal del
periodo, el equipo extensionista elaborará el Informe de avance.
- Octubre a Diciembre : Se llevarán a cabo las actividades de elaboración de los productos
colectivos. Durante el mes de diciembre se desarrollará un Muestra comunitaria de las
producciones. Al  nal de cada mes se llevará a cabo una reunión de evaluación participativa. Al
 nal del periodo, el equipo extensionista elaborará el Informe  nal.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este proyecto asegura sostenibilidad por la inserción previa de parte del equipo del equipo en
el barrio, que viene desarrollado actividades en conjunción con el Espacio Vecinal "2 de abril"
desde hace tres años. Esto asegura, conocimiento de las problemáticas del barrio, así como de
referentes barriales y organizaciones con las cuales se pretende articular en las actividades
propuestas en el presente proyecto. 
Asimismo, asegura sostenibilidad en los recursos con que ya cuenta el Espacio Vecinal, tiene
su centro de actividades en el local ubicado en calle 523 e-19 y 20 del barrio de Tolosa, el cual
ha sido comprometida por la Presidente de Asociación Civil que gestiona el espacio, para su
utilización en el proyecto. Por último, el logro de los objetivos deviene de la experiencia y
formación del equipo y del diagnóstico previo en cuanto a las necesidades del Barrio. En este
sentido, el aporte de recursos económicos y técnico-profesionales interdisciplinarios por
parte de la Universidad potenciará y ampliará las actividades que ya viene realizando el
Espacio Vecinal "2 de abril" favoreciendo la organización comunitaria territorial mediante la
de nición de espacios de creación colectiva, en una actividad dirigida a intervenir sobre una
necesidad relevada previamente, que es incentivar y hacer crecer la participación de las
personas mayores en ámbitos sociocomunitarios.
Autoevaluación
La promoción de derechos resulta una actividad de fundamental importancia en sociedades
democráticas, con una relevancia particular cuando va dirigida a adultos mayores en situación
de vulnerabilidad. En este punto los espacios de organización comunitaria territorial resultan
indispensables, mucho más cuando ya cuentan con inserción territorial en el barrio, lo que
hace necesario su fortalecimiento. 
De la experiencia con que ya cuenta el equipo, se advierte que las instancias comunitarias de
promoción de derechos, impactan favorablemente en la incidencia de las problemáticas
propias de las personas mayores. Por otra parte, la conformación y articulación de un trabajo
y equipo interdisciplinario fortalece la formación de sus integrantes, lo que impactará
favorablemente en el barrio, ya que es allí donde vienen desarrollando actividades desde hace
tiempo. 
La autoevaluación se asentará entonces en los niveles de participación de los destinarios del
proyecto, en los aspectos que impliquen el fortalecimiento de la organización territorial, así
como en la ampliación de la formación y mayor articulación del equipo técnico profesional.
Asimismo, se propugna que la misma sea participativa, previéndose distintas instancias para
ello.
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